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.OFFICIAL O~GAN~ OF . THE FISHERMEN'S 
Vol. X., No. ST. JqHN'S, 
I 
FAIRBANKS . MORSE 
MARINE AND STtTIONARY ENGINES. 
"The engine with the reputation ." 
Reduced prices. 
A.:H. Murray & Co., Ltd., 
. . . 
ST. JOHN'S. 
Jan l.:i.ed,tf 
JANIJARY 
... ' 
: .. . .. . 
Every year finds 
Fry's C900a more 
firmly estahJished in 
popul~ty. For.two 
•centurie5 it has en· 
joyed an' unrivalled 
reputation for purity 
ancl quality. 
Think wT1atgoodwil! 
attaches i to. Fry's 
P u re B 11e a k fan 
' ., Cocoa. / 
' . I 
..; ,. I . 
Vri~.:-~ A1.{. f'-:~ n :.,.,... 
·'f1 ~ . . . 
~oeo~ 
fH1' 1VENING AOVOCATI. 
OR 
The Rightful Heir 
·. 
CHAfTER xm. 
.\ X"lrht At Shaddtc:k Llrbt. 
ST. JOHN'S, 
. . 
"YM--Do-1 don't ~.,.. Ille ....._ 
I doD't l.lll her. I dldD'l know I WM 
OODllDS. She told me &boat ;h• ac-
cident. and I for1ot eTVJtblDs '"'' 
that, and ran ott. HaYe ano~er pleee 
or toaat: la not Daddy ve17 JODa 
about comLDsr' 
"I ehould think eo," repUed Captala 
Dick, with au lll·reprened 1roan. He 
waa gTowtng aerlouely 11D9U)'. Jlore 
:ban once It bad happened to Ded47 
to be belated and kept In St. AIUl'a 
all nlgb!-wbat If tbla be ODe of Uit' 
nl1hta ! The tide waa maldlls too 
rapidly now for her to think of crou-
lns to tbe mainland. and U Daddy did 
not bring a boat-
l 
The Best Is Nut 
Too Good For 
a Fisherman. 
IUSTAO'S HOOKS 
• 11ss 
t 
TEE IMPERIAL 
ECONOMIC CONFERENCE 
I . I 
adopted atabllUed 11l• ~,.. ...... r 
TA!m IT 10ll which exprileloD •• .... at no-
l 10WEL TROUBLES ceeal•• Imperial Oa.r.iraOll. Tia: 
· • that wbere duU• were lmpoeed 
r 
CHILLS a redacUoa 1boul4 be ..a rorl 
' (:RAM PS colllltrl• wlthlD !Jae Balpln wJ&ICller; 
• tbe arUcltl attecled an IOoi. raw1 · 
f 
AJ'PLY IT POR biatertal, or muuractar• Hataral 
J SPRAINS ly the arUclea attec:.cl laaft not bMD 
1 
Jlf\IEll oi: 1•11•:st::,T TR.mE selected wttb a n.w or dytq ai 
• ri 1rnl\S \\D Wll.\T OT. · CHILBLAINS 1 tt;,T· \I\ I'\\ no TO STIU:~GTll- so E H preference. Tbq We belll IDclu,11 Ill• \J • R T ROAT In tbe Brltllb Tariff la accord&Dol 
, , ru L ''· • A " ' wltb tbe clrcumataaca wltb wblcb I 
~1;\llO~ . .Ian -~.-neutcr·s ngency the BrlU1h Parllameat '-a 11114 to 
· l . 11 .,,.c 11 tu drcUll\le tho aub· Tb o(j ~,. •" deal at the time. • lmpGalUoia 
};'iA"' tt:11~rutnt to tht' Ptt:1.1 ot tile :he pretereace tbus 11"11 la Mime-
.. lt•r '•lm·Jlt 1nl'Oll8 11ubllcn· · l · 1~rm · "coun:rles In re11pec;l ot food 1upplle a aub1tan:1:11 preference to manr T:ba: baphaurd from aia Imperial 
111 , le"· 41r llh' Curthcomll)g 1 ;Joo.-
1 1 
r~•IH,;nk Conference In "raw mnterlul and ceacntlttl 1 lndut tlJroups or Unlted Kingdom products vlewpoillt and iaot ltaelf calcialated1 
1cartr • • "trle11. With these obJec:ts In view u- · to achieve tbe result• wblcb tb• ad• 
}P:idon It 1 •• 1e;:1r11blt' : hut WI' review ·•conference favours.- · j :rnd' mnnufocturea. h 1>e1tnnlng bat·· vocatea ot tb• prllldple UY• alwaJS 
th•' rr··~cnt 1111perh1I tradl' rel11Uons ·' F'mitly. the prlnr.ltile thtt't eact Ing· been made b)" the t•n1te<I Kina· kept In view. n ... • prefere11e19,I 
;lid ,"011:11,: r 1•11a• .an be .u·compll•h· ··part of the Empire, having due re> .I dom ~n giving prnc:llcal ef~~t to the oowever. are 11lfftdat to allow tbatl 
td hf <i«•ll llrilnln hi the lmmedlo.te "~1ml to lM lntere11ts oC our Alli• ~ pollc> .embodied In these . wo Con· ID principle tlle tJDlted KlDCdOm la 
1r:i:rc Ill :111.-.·:i&tl1tn thl'm reclprOClll· ·'!lhould i;h·e l!l>CClally tnvourabl ·1'1~·rc:uce proposal11-ln res~ or duUea now one wl:h ct..ber puta ot tile 
If .\t the> l.•\.S C'IJnfcrl'nC<' a rc>$Olu· .. "1'c11tmcnl nnd raelll:lcs 'to tlw pro-, mp6aed now being given. flretlr. on Empire Isa reprd to IL Tlae Imperial 
til'D 11J'l'OCR:ht( 11 tm·f• renco 311 10 "duce anrl manufacture or the o\he., 1 eebe<lule of duUea lmpoffd br Mr. Confereace or 1tll mli49 & aum• d 
t:rop!r,. rr:i h' "'"" \lllanlmou11b· ··!)ans or :he Empire, and A11Qultb's. GournmenL In 1916, aecoad- recommendMloDa ~~ "9-
J . •nl ti,• :ill the E111plrt re~reHt'lll· . Ir OD the dutlea lncludN ID ~· l r BDlplN •Ill. ~"~·~ !11~·1u,1fni:: Gr,•at llrltuln. That ··s e<"ondh . thot nrraogement4 budget of 1919 aud aublequent 1ean. Ye opmeiat o '.~~~~fj! m 
• 1 t• · _ "should b~ dll\·lst'd whore by Intent> I and thlrdl•· ID e t f tb rUcl raw materlala. :: rt"Wt:i1 .. :; . • " I I t h , . I d K I . #• r spec o ea • beeia -- ID •-1 t ,. ng cm lf~nut.i rom t e "n te • !nt 11UbJecl tct tb~ dutr of aa 14 per oea".- 'Gi ~. ~ 
-Tl:~ ~lln<' has arrlwd when nil 11n· .Som 1110> be lndu.ced to sett(e um under 1 part 9f tbe SafesuarcllDs 
•C(lllraJ:•ntf:ll 1>hnulcl tw ch·on to !)le ~countries under the Brl:lsh Clog. f of lhdJstrlea Act. A p~ 
•dr\·tll>l•ll'.<llt t>f tbl' l111pcrl11l rc110Ur· 1 though small, wu tbua stYeD to.....,, 
'rt> t•1ortt.1J1:· with 'l 'll'w to muklnt{ Durlnit the Inst twenty flv<' . yenr' groups or ar'JclH and ... ~!"'..;;."J:l 
~lie l::CJ•frc hHlrtumclcnl of otl)er, the Oomlnlon1. ba,·c generously .~Iv( , 
1 
&:l)" tbnt the .... 11,.. 
List of U nclaime~l · Letti 
Remaining in c;~ ·P. 0. 
=-==== 
,\ 
,\:;r~11"5, H~r.:ilJ, t. o Mr. 
lie 5trc~t. 
Snow, Lb·I Jlnync11, Miu n .. !wer St. 
II H111lid11y, T., Niigle's Hill. 1 Head, E., Alexander St. Herriott, Miss Alice. . 
Hennesser. Mrs. ;. .• Colonial St. ·• 
Rl:rei, ChJrh;~. Burton·s Pond Rd. Hcale)", Miss 8 .• Militttry R4. 
,\n:ho:l) •. \\r~. 0., Poirer Sr. 
n 
O'Connell, Mrs. John, Circular R 
Q'Ncl~. Edward, Ccoraes St. 
O'Brine, Mrs., Mt. Scio. 
O'Brien, Mrs. Frank, Newtown 
O'Neill, j\\rs. May, Georges St. 
p 
&mrs. Mn. J. & '.\iss, Military Rd. Hallidll)', L .. Nagle's Hill. 
B:.:r.rS. ,\\~ H .. Bond Sr. H . •ti H / "' r p O Pearson, Miss. c/o General Dell\'ery 
arris, ,, ss ., c u v . • • p 1 k N ( ) D k Bri.!~:m. :''1H G. Hiimilton, Mrs. James, Biirtcr's Hit ;ur c ' · card ' uc worth St. ~r.':nl \\ ,., ll'abcll:i, Leh\cr.;hnnr Rd Hartery. Frederic!(. Parfell1 W., Burton's Hill. 
t• ~ \\·m • -n .. """nd Rd Peddle, Josiah, c/ o Ccn'I Delivery. '·~· ·· '""' "' ' " · I Harris. Mrs. Bond St. 
B;. r ·. ,)\ • F. E., c!o Crosbie Hot~!. I H d I\ All d 1 R Peddlier, Mrs. Eliza. c/o General ~· BJr,~tt. \\ T .. Con\'-nt Squ11rc. ammon • ' rs., an a e d. ,.l r .~ "' l He11d, Mrs. Wm .. Alex11nder St. ., . · . ivery. 
· Birr.~. I rtd. P.mick's St. I Hillvard, l\\rs. John. • P ch }.\ R M K S Btn. ;,\ Su~ic A. (c:ird). ' • ca • rs. ., c 1Y t. 
B:·bon. "'~! E. H~·nl's, Zllrt.. Alic . Brnzll's Square. ., ~hllllps. John. 
• Hollett, Albert. Hunt's L:ine. P~tcher, James. 
Bdr.e. Mbs E., l2--- Street. Hoskins, Mr., c/ o Arthur Cook~ Whkc Piercey, W., Murr11y St. 
Broiin •. \\rS: Ch:is. Hills. ' Power, Miss It\. (cnrd), Lime St. 
Br~Tn. 1\\iH Bel!ricc, Leslie Sr. Svlln.i. ,\\is~ B. Hollov.•ar. l\\rs. Snm~J. rower, Mrs. Ch11rlcs, Ccorges St. 
Hutchings, Mrs. Chns., Waterford 8. Powell, Miss Julia A., LeMercho.nt Rd 
Superior la QaalltJ-
Unacelled In Pmit1 
tbe Soap J>e.Lme 
·rordainv~ 
delicate fabrias - and' 
gmenl household UleL 
MEEHAN i CO., 
SL Jobn"s. 
Distributors. 
EPH CROsF1ew a so"s LT! WARRIMBTOH, 
Butler. ;\, J • Water Street. Ro:id. rower, Thomas (contractor). 
Bcc~e::. F · \ll:indnlc Rd. Hodder, John. Alexnndcr St ! ' .. Po"'.er, Miss E., Rossltor's Lane. 
Bur,e•. ·1.~r. & Mrs. E. H J\\ M E •p Ml N ! • H I gll)•q·, \\'. t:. o,.-e, rs. . . 1 . o~~r. H, 11: a I l 
were 
normal and It were poulble to COD· 
tlnue quietly and ateadlly espertmeat-
lng on the lines laid down, a moat 
exteo11lve scheme ror promotln1 trade 
within --tho Empire might ulllmatelr 
rc1ult. But :be meuurca actuallr 
adopted are lnadequtae to carrr out 
the great purpoae 111 '1ew at tbae 
Imperial Conferences ID Ume to cope 
11uccenfull1 with the crut economic 
crl&ll tbrou1h which tbe world geaer· 
•II! la P3Qlng at pre1cnt, 10 t~ 11. ==-~··============~1:,.IE==============='=;;;::=====;=1:P!riliiii 
therefore of the btgbest lmPortanco pracUcallr eYory United Kingdom re· 1~1uomaUcallr follow to all parts of preference OD GllUllS 
· G 1. J ' . ro,.·cr, H .• York Sr. IMlc:. i'\iss, • o cn'I Da ivcry. · ' T'ower, Miss H. (ca•d). that Ill the forthcoming Conference qulrement could be 11ll11fled. under . ,hi Empire. Jn the put c:on:rovenlns croaaed and ruuaer e\'en· method 1ho11ld be auneyed, In proper moa1ures or development, trqm I~ value and lm~rtaace or thl11 rorm ' worked oat apcna t~ 
the tight or experience. wltb a Y1ew wl:hln tbe Emplre'11 oonflne1. At toe or preference within the Empire If we 1ball nad a •Peedl Bu.d::i, .'.Ir.;, john, New Gower St. ) p ddl J All I R Bu:nell, :.\is;; 1 •. card) All:indiile Ril. ohns, l\\iss M., c/o Imperial TobatfO u ster, ., i nc.a e oad. to the mutual adoption or an Im· Imperial Conference and alnce then ,il\len by British. baa been sreatly the problem of ,111a•lt11Qoi• 
pcrlal economic Poller on a scale nrloua 1chemea for developing theso blldei' rated. A moat valuable acbeme tbree:eaa 1ucb daDl'l'I to 
Co. ,; 
Jones, Mrs. r., Leslie St. :-
I Jn·cr, Miss A., Pilot's Hill. 
I. Jo)'cc, Mrs. M .. Naglc's Hill. Janes. Mrs. Mike. , Jcakln1, Thomas, Plea?&nt St. 
c 
R 
Ryan; Mrs. Fred. 1 11umclen~ to lead to the most rapid material rl!llources have been con1ld· 1':o'1d ~ adopted to grea: mutual ad· 1commaltr. ,• 
Reid, L. L. ' denlopmcnt or the Empire and the ored by the Empire's Go1-emmenl1. 1rll(l:11ge11 between tbe Dominion• and (SlfDed) BHID 
Reid, Miu l'., LeMerchant Rd. solution or the grave 4Jtrlculllc11 Preferontlal. arrangements as reprds J3rltaln and enormouelr lncreuc their ~10~. 
, Reid, Miu J., Patrick'• St. wllb which we nre confron,te<I. An raw materials mulll clearly de11end ''~ means that the people or the LONG OF WRAXALL. iilliiiliii 
Rlq. Thomu, Lona Pond Rd. F.ruplre de,•elopm11nt union h1111 been no: ao much upon tbe lmpoalllor: uf !Vi ~led Kingdom must realise thnt V. CAii.LARD, Vice-~ 
ia,prs; Mias G. (card). · form<>d ~o promote this very object. dutlo•. wblch, generally speakln&. !s11· ~Ir first duty 111 the protoc:lon of W. HEWINS. CllalrmaL 
Rcila(tor, Miss L. Sl1nal Hiii Road. It baa considered the lines on which undeelrable u regards raw mata!rlnl11 b~ Brltl11h rnurket agaln1l unfair CHAS. E. COLLIBR. 'l'reU11Nr. 
Jtooayae, Paul. c/o Charles Power, further progr~111 mny be made and but a r11vourahle dlapoalUon on the co ppetlllou. There canno: be any JAMES WEIR, ~. 
'l'iii;l!IU(I,• Power SL the dltrlcultlea :o be au1'mounted. Oov'!rnment'a part to support prlTnte ,eGjuuon or the lmperlal problem un-
iOd&ers. James, Codner'• Lane. Tbe 1917 rc!IOIUtlon contemplatca euterprlso and aUmulate tbo adopUon le'is the heart or die Empire Is abaolu· COXE .U.050 Q11DlTLT<' 
~ Mill Sarah, Pleuant. preferenth1J arrangement• within the of development, me11sure1 by a proper ~te. 'y 1.ound. The dutlee lmpoaed bere· 
8 
1o;n1plre In rcsl)('Ct or rood' supplies. uee or the !l:atlonal credit. Progrese to 'ore • ·ould be a Cl: baala wlil!Jreon (i>uiach) 
raw materials, and ru•nuracturc1. however. In the de,•elopmen: or the 1~ci. grant a ma.Dufaclurtng preference Birkenhead .ball dedded to ba~. DO!I" Stamp, .robD, PeDBJwell Rd. Taklns rood 11upplle<'I tlnitly 1t-mu11t Emplre'11 r aw material supplies must talthe reat of · tbe Empire. Tberelmore pollcewomea, oD tlle sroaad ~ 
StiJaq, Doaatu, late Grand Lake. he rt>mcmbered that the l)Ol.lllon be alo-·, unless acllve energetic atepa I ~ilul4 be no r111k to British lndua:ry they "1et married almoat u eoaD U ~ " .~ Saandtn, Albert. care Genl. Dellve,.,.. within the Empire has eh11.1111;cd Im- are take:n ~o earn• forward echemea~ttrolved therein, while 1lmultnneou11Yhbey are enrolled." It all comee f>I 
Kean. Anan, HamlJIOD St. , "" Steed, Miu .r. Bartere Hill. I mcn1<•ly during the lul twenty yeani. or Empire SelUement so aa to provide~ \ere would be an Inducement given to teaching them to 117: "Yoa come 
K 
Bevlour, Charles. !l''t>w peopll! In Britain rea.llee to what the neoo1111Bry population. nnd also to ·j°" other Empire etatea :o reach their alons q1lletly," ID Jolt the rllbt tOD• 
I - L ·. Stewart. Tbomaa. extent the Em1>lre h'l11 been mnde Improve communJcallona within the flJil stage of de"°lopment. In the or voice. 
I 
Loria. Bert, (card) care G.P.O. Sbn, Michael, Batter1 Rd. already sclf-aultlclf'nt 111 Car nt1 pro- 'EUlplre. Tllo adoption of the Emph·e ir ptoal 1rowlh or economic •nter· ------o·---
D • Lawrence, A. • Stewart. Donald, Oowe1· St. ducllon la concerned. The self·suf- se:tlem.mt Act pro\"lded a leg111latlYe rfF'llff. bound toge:ber to reciprocal Dni~. Mi~s Llzaie, Jlleld St. I Laine. Miu Crace. ' ! ·~ Sellnr1. W. U., Carten Hill. riclcnc)' with rqard 10 wheat lt1 n llt bails whereon 1ebemea stimulating ~1>\'eferencea, would be round a guaran-
Dalton, Philip, ~pcncer Sr. 1 LeDrew. J., . .\llandale Rd. ~ · I St,-lea, Ralph, late New Hr. 110 much a question or 11tlmulatlni; !he rormer movement should be active µte of a constantly extending market 
l}a ... r, Lc·&·ls. , j Le Drew, Mr1. Wm. c/o F. LeD~ ' · Slm1n11, Mrs. J . production but dh1ertln1: to tbe Drlt· ly undertaken. Tho, clrcum111ancea ot .~ti our goocla. If the ~reaent n:e or 
llar1s, ,'.\ .s:. H .• c / o Post omcc. I Lowell. Mn. H., Belvedere St. • Smith, William. fsh marlu•t B portion or thr 1'~mplM dlfCerent dominions differ nnd no I!!' ·="~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!~ 
Drer, :.sr, llurton·a Pontf. Lee, Miss Jilsle. • • • I Smith, C., Circular Road. wheot. whcnl now uported !o cut and drl\!d scheme Is po111lble f01' t •·-S:S:lat:l~t.&:J::~~~· ~:JCi.trJ:*brJ:CJ::l:S:latl::C8:8al~l:IJ~IJ 
I o=nellr. Wr.1. • Smith, Cyrls, c/ o G.P.O. Foreign countries. but IC the Emplre·s all. It la eminently a question where- :-. j,; 
n rr.i~nd • lll :\I 
0 
St M t ~" Smith, Wm., Carter's Hiii. producth1t'y 111 1ncre11sed, 111 1~ may In tJ1e ct~st con1uttatlon and co-r 
r)c •. ,1,l· J ~.i -0
nry, , owRcrd · Maddin, Miss Annie, Lime St .. Snow, N J .. _ a., o :ss can. ucen 
5 03 . . · I · ""· " ll can not only suppl)" lt11 own operation bet11reen Governments and Lessons By Correspondence b:~oll Willi· Field St Manuel, Miss Nellie, Water St. • Somerton. E. F .• late Grand Falls. ncede. but In the Empire hhe aj !Arge private bodies should !Ake· place. As . 
!Jo•de ' '\ :: •\ Al · M F 1 Marrin. Miss 8. (late) (Frcshwnt01) Snook. Miss J ., c/ o East End Ol'fl~. surplt11 :o exP<>rt to rorel.., countrle•~re-rds communications It 1hould bo I n, ,, r. "" ., rs. ex., c ar ane I / G p 0 I - · .,.. ..-St c o · · · Squires, Miss Hannah, Wlltcr St. West. About halt our meat 11upplle11 are round p0111lble If the 1lores or lnfor· A numl>4'r or teacbera and prlnte studenta are dealroua of 
rlO)'I:, ,\\r '· Edward, Central St. Mahone)'. Mrs. P., New Gower St. :r home produced, and 21.6% of th 1 m1•lon In Government offices are 1 obtaining help In their stud lea and are unable to 11ec:u~ tt aear l>ob~in. ,'.\l>s C .• New Cower St. Mettney, Mrs. John. remainder of our beer and 6<41A % or cl)nlldered, to cboote whnt we may 1 thelr homes. . · i)ou11a~. R .• Livings tone St. ~!11i 1t1thcwF'5, Hpenry, P1l1eaRsdant St. l'aylor, Mrs. Jirr our mutton comes Crom ex-Emplrelcall key-points within tho t.mp1re 1 bave, therefore. organl&ed\course1 or 1tud1 teach courH llro:cr ,\ p •. 11 Rd "' ey, .. ennywe · , Thistle, Mr. 1 I aourcca. Hence lhe queslloa of ar· a• re11ard1 road11, rallwavs. harbors.' co11ah1tlng of :to le111001) lo the .a1&bJecll named b4!Tow, the work • ., enn)we . Miskell, Peter, c/ o C.P.O. I Tlnnrd. John. Jo~n St. r11ngement11 ror an adequnte prefer- dock• ant! 1teamshlp llnea, where bt!log done b)" oorreap0adence. Twentr notel or 119;.8C>D• tare . 
f' Moore, Mrs. Wiii (cud). • I Tlllslle, Miu W. F ., Barnca' Rd. cnce ror lh~e and tilrr.:Jar produc-,m· ea1ures could be t11ken with the aid provided tor l'llch atudent. ZO teac. are llkewlae proTldlcl and tll• Et-u '\ "" 1 11:udenta' an1wef" are caretull1 nYlewod and corrl'Ctecl. Bach 
ry, Mr & Mrs., Pennywf!ll f<d. Morgan, Wm., Notre Dame St. • ~ Tluard, Miss, Maxie St. :lone ougl;t to cnpge tbe Jmpnrlnl and countenance or the ret1pect1H,- 1 tudent bu the prlTlleire or 11klng for any lnformaUon or belp 
Eirlc, Mr~. Arthur, King's Road. Morrissey, Mrs. Jack, Hayward I. r.:. Thome. Miss M., New Gower St. Economic Conference's earne11t al· goYcmment1. :o link up muket cea- l nt•eded In connection w!fb tbe coural'. f~11 irds, Mi~s C., Cochr1ne St. Murphy, Mrs. Michael, James St. •t I Thorne, "\rs. George (card), Field St ttnllon 111 the verr lnrge n~ree In· I tree and 1ocallllea where the material Th• fee tor each coune la $1!.00 and lncl~N tat-books. 
P.lllo11 'II • J ,. s .uurphy Ceo W • T bl J -"- T o 1 "-11 math·-•Ucal lnetru-·nts (where -uJred). 6Jant uerelle 
• • •' A ... • .... ooro L. ,.., , • • • 1 o n, a,.... . cnre cu . uu ve, t 1. valved r:ouhl show markedly In ID)" 1 resource• are to be ftund, In such a ~·- ..... ·~· Escott u "' All d I R d •\ h Mrs "'\J h I Jftmfts St bo0k1 for th answerlu11 or the ftlta; tbe fee 11, ID tact. laol.aa· 
, mrs . .. m., . ttn 4 c 011 . "urp y, . ,.. c llC. y • • ' !Tucke?". Edward J . tintlsCae•ory plan or Empire develop- 1'\"::ay 111gt·n !lylo1t1mulate the mo'l'e- 1 """' F 4 ' Murph)", Miss Mary, Georges St. 1Tulford, Mary e., LeMerchanr Rd. ment, buo thfl rxact method wherflbJ ment we wlll ban at heart. Me11urt'1 ~::~ b~~c;! ~'!°O:!r1~~~!0[1!::;~ .. --~~~d ,:u~ .. ~ Far. la :O.lugrord, ltl11s Fannie. care Geo. q". Tucker, Henry, Lone Pond Rd. lthc Empire food 1nppllH can be or thl• klnb ahould be coa1ldered lttl· caaaot ta•e t'oan.t' I ••II'!'~ tlH!J an .... tt'l'!I ef f'oaNe t.; •• 
.cy, ... ·rence, c/ o G. P. o. d. I I r .. lft t•·- t f C•·-· I Fbr.nlaan. Miss E., Ne,.. Gower St. incr. . w 'directed lo the British .. market 11 mediately. E'l'err atep tll)len la lbla oer'll' • aaw"' '"'' •re ••" "" o -~ • ~lemming. Frank, Water S:. :O.lurroy, Mrs. J u ., (Freshwater) c,ln. bound up with tht' agrlcul:urel policy direction now would fall ln:q line 'Ith • t f'OVRSIS 
ri:des. J. R., (card ). Gen'I J)ellvery. • r ,J Walsh, Mrs. Thomas, N"le'11 Hill. adopted for the United Klnsdom. It the lar1er achemet of prerereace . l . Bertanera' Latin. 1. Bectnnera 'French. 
1-'r"' t, •1r., Al land ale Rd. "le ·., t 1, ~,.. Mr1. L., l'ftrC Oen!. Dell Yer)". that policy la to *n lade the lm ..... ltltln which we are certain to aee adopted I. PrellmlDll'J' Grade Latin. I. Pnllmlnarr Oracle tl're"cla. 
"" n n .. - • S. Inter ediate O" ~ Lallo 3. later tdllte Gnde Prftllch. 
Fiost, Mrs. A. J .. Hmmiltan Avenue. • 1 - Walsh, Mrs. Frank, Mt. Scio. i of dutlea on Im ted produce and a ' , ;thin mea111rable time. Preferenc.ii 1. S.rt•nera' O"m•trT· 
McGregor. Mr., care O.P O. ~ I W11erman, Mrs. Jessie. I preference to other paru of the Em· are alreadr stven br Great Britain to • 1 s.. PrellmfMf1 Grade G.c>metrr. 
(; 
C'\tland, Huch, Alland11le R012d. 
~bdncl. Aines, c/ o Gen'I Delivery. 
~r: """· Joseph. 
C
C:lltn, Miss Elizobctlr, Water St. 
McDonald, Mr., Mt. Scio. I Walsh, Miss Annie, Ume St. I plre automatically, followlq out the numerou1 1roupa 3. Intermediate Grade Oeometry. 
McGre1or, Miu D. Wh11len, Miss Marpret, LeMerchant agrlcul:ural poller of Britain, b11 wbe1'eoD dutltlt are belas lmPoW..• ~ Anr courM can.H b.1110 at far time. Tllote wllo ¥ ulp/ • 
McCrath, Mrs. M., Cuey's Sr. \,.I 1 Road. . been referred by the preaeat Qo'l"11rri· but· tbtR prefereacea ban not p~nJ for th• Jua!.-•uml1a1tlon1 or for eiaterlDs Coll.,. In .. ..._.., • 
McCrlndle, Mrs .• Carparslon Rd. Walsh, Mrs. Thomu. Lone Pond Rd. me.nt to two Commlulon1 which bne any grea: value to the Empire bllber· aboa14 bell• at once. Some of tlaeff CODrHf mar IM llelphal to 
M:Laee11n, W. A. W:ill~ Fr11nk, New Gower St. recently been · appola:ld but which t,,, httau11e for :he moat ~rl, tbl' la· huay teooW. wbo laave elUffe tia them. ' 
N \\'bite, Ml11. han not rot reported. With rcprd tJaatrlet thq atrect do not exl1t. If. I 'Appllcan~aboulcl ltate pl't'ClaelJ •bat t11tlr kno1fledp ol 
• their cboaea tau•Ject. .. and "°""'9rd ti.. r .. wttll tlM •ppllcaUoa. rillln, Miss F .• Circular Road. 
~1.~hon,, Wm , "The Dunitalow." 
r~~· ."11'1. Jessie, Freshwater 
v'VQw1n, R. 
Neil, Mr1. J., Ducnorth St. , Wllll1m1. Gordon. to raw materlala tbe Trade RelaUoae wllea th• cobntrr dtddet !O extend lt1 wlteia tbe lelllllDI wttl be bel1l1l a& on-. Ro:i\I~ \ • O Wit.on, W. rom1Dllt.ee of 191'1 and 1911 and tit• aiwtem of Import dat111 to cover o9"r · DI. BLACKAl.L. Jlllffla mlj.. a Jeb'll. 
Oakley, Mr.~• Hiii. . Warnlcker, James, All1ndale Rd. , Imperial Conference of 1111 ~wld 1D&Dufacturtra. then the prot.nace Jldl.lf.lotaftt.4m 
O'Ndl, Miss p • White. Jamtt. ; tho Empire roaouttet1 aacl abowld !hat In re•Pffl or :1te1111 eommOdltlea 1botlld IM:lt84tll411:tld!IDlll:ID~alildtllat111M•INll 
- I ' ~ • • I ...__~ . . ... ..... ... 
Cc.I!, Mit$ J\hrgiiret, Sprincd11lc St. 
' 
\ 
. ................ 
The Evellin& 
'lbe Evenfna ~. I 
llaa9!1 by the UalOD Pablllbla1 
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irom their oftlte, Duckworth 
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ADVOCArE, ST. 
' • 
'1 
THE ~:VENING 
LARGE CARRIER 
HASNEW.C~ 
- I CAP«. John Doody bu beeu•appolnt· 
ed lO tho command ol Bat-. . John-
ston & eo·e threo muted ft•\\ carrier 
L•ft Qff 'th f' Jenn Dundonalcl, Dul!, which la now ~ WI tnger~ F ioadlns codft•h at tho prem1111 of her 
I • 1 . 
own1r1 a.od w11l llUly aaU f~ r .Brull 
on S:iturday. 
Ca.pt. Doody, ollho one· ol thu 
youngest of our mast.er marto i , bu 
bad an ennlful aee.-101-' :ateer 
which Included almoet • a tw ;,ean 
aoj()urn In Germany a.a a {l~l\.ODer ot 
.,:ar. followlns tl!e elnltJns qt the acbr. 
J e3n, of whJch be wu mate.' by a 
raider. Ria moat recent command 
wa:s the A. G. Elanor which wu 
nbnndoncd olf tho cout alller being 
cnughL In ono ot the worst. <;lOrme 
fcl t nlong the .Allanllc, aellbol. :d for 
1bC! wtnter. ... , 
Tho J e&!} Dundonald Durr. • Capt. 
. -
ADVOCATE. 
.Why \(Voi-r~ 
USE 
Doody'a new command. ls the large'at 
f 11n.lllng vessel qut or SL John'11! btlu 
I •Oi !ODii gron and :l46 tons not!., Sb,e -,;;;.:..;:;;.;.;,.;;.;...;..;.. ____ ,. ... ~~~~= hos o carrylni:; capnclty or abo 1l 10,· • 
.. ~e:;~t)u;~ nnubl~!ebl~;Pco~n~lt::,~ 1 ::e111~~y~0~t:~ :1d19~~~ t~ul:~ 1 ~~~; 
I " t1a!,nt ly ,tlult corn stops hurting, then 1 o~ the lftte Hon. W. B. Orlt>ve, r 11"'· 
ebortly rou urt It right olf with ttogert.
1 
Ooody's many friends wlllb hi!\ li•err Tb lice ,,.... b..._ 188' 
truly! s11~tus In the Jellll Dundo~I Dul!'. Ua.ll ~ ,:: IOllle time. owlll&' ~ 
)'our dn1gglst secls a. tiny ~tUe of I . · • • • drunkneu UlaD una1 -.S ~ 
"F'reuoue" cor a rew cen1:1. s11mc1eu1 STOLE FOUR ( dence. orncera ,,.,.. caUet;~~~ 
to re111ov. e every bard corn. 11<lft corn. BOTTLES WHIS.!_KEY,two atreet row1 aD4 ID au Gtti~ 
or corn 1Mh1•een the toes, and the , -- for drunk aDd d19ordnl7 oOMliCi 
calluus. without 1orcneic11 or lrrlta~ A longehoreman was arrer.e4 lu~ made. Tllo unfortaute .,......... & 
ll~n. _ 1 n11tlit under the lnft,uenco of Jlquor 1 waa tn for aate-kMpbac Oii ~ y'eir1r9.: I 001) an being brought to tbeo- sta Ion a night and wai ordered J..:erda1 DICll'D W8'l ladl• 
THE NIGHT •further charge or lbo ln.rcen . ~ four Ing to be taken to tbeJl&&erllltJ Home May. -
1' SCHOOL CLUB I botlle!I 0 ( whiskey was pr~ prre<t ' was given shelter at ,tbe lodt·DP ...... , --o-- . :--
oqnlnst him. The wbls~y 'll'U\ 1>4rt last night, the Maternity Home belDC Nr. O. Haw•, wbo\ u beell here ~I be;tlae ,~'-.~ 
,fte ... Dr. Creene·s nlgh1 school for or the c11rgo bc_lng trans·1hlpped frem too run to afford her accommodation dur:ng th• lut couple or montb• on ldana&er ba~e k _..-,-·-··.~ 
pobr ·wotklng boy11 has been In full tho Snchem to the "Sable I". '?- ie ac- ' ·here lll:\U•rt1 In connection with bll • xttn· •pedal arrusementa CO b&Duie oa'eir9 
s"'in; 1loce December. A nne. com· · cuaed "'ho 'l\' M up a few d.ajs 1 go on 1 • · •In builneu In the Mediterranean la crowda •bom It la expected will l•lant:mbl1 a fortable room, i;lven b)· the Stor of n larceny c:b4rgc, app~ared ,erore DRA 'VING IN le:nlng by the S.Cbem tomorrow. ' prnent, and H at lut Frlc1&1 th'! bnlldlllS M wu 
the Sea Society, Is fully equipped anJ Judso !ltorris In -:be Magit( rate•1 WEEP game t~ere will be little contuslo'l talnln1 tnllt Ud eaJicl1 
llme tho bon meet every ul&~L • The t Court thl11 morning. \' B. L S. S p blished B A th •ty the nrlou!I eDlranCM. ..... l' j llnd centltmea wllo 
school nigh ta are devote<\ lo- tbJ,cjlln&. - ··~ . • • - ' U y U On li I real held a dance ID Ult ~ 
aeleral young men learflDJ; to rea" I ••. ' The drawing of the prlzea In the - TRA VEUJNG IN J 1 lion or the llall at ni111t.: ~1Jili 
ud wrll&--tbe others, boys beln& 
1 
· > B.l.S. sweepstake was conducte<l at I H itt Ex~ellenc1 the Go\'ernor In · p~ple n.ttended aad .,n 
Corred to leave school t\t ~n enrly oge. thP club rooms lul night by l1on11. Co11nrll h1111 been pleased to t\f'polut THE OLD DA, ~ tlml' wo1< 1pent. Benaett'a orchestfll 
are taus1*. to Improve the~selves. • Mar<•r Cook Md John Andereon. , Mr. E. T. Furlon~ to be a member or -- ' J . pro' ldl'd vel'1 fine mule aDd tb9 M 
Catt:ebJs111 · 11 al.so taught nnj:I bo>'t1 fieoal POS{ Off1'·c~ .• • Mt1111r1. Andrew ca~nell. Jos. J . Long. the Coard or Censors, under the pro- Tilt> erection or tbe bu.uUtul br1l4c i:atherlnc did not dllpene nnUI aftf'r 
Qre"ared 'cor 1he Snernmontls. The l \ Wn1. R. Seo! and Oeo. G. HunL Th" 1 ' ' l1lons or Chapter 68 of the Consoli· o\·er Rocky River brings back m~iu- ono o'clock thla momliu:. The IN!lltj 
otb•r nights nre gh·en to g~mea-o result wo,s aa rollowa: d:itcd Stntuea (TMrd Serles). cnclllcd oticll or tho di\)~ when our rath rs thl• \'Cllr .wu one of the moat sue-a c)~b having been formed- a ftno bll· FOREIGN !\!AILS·;, : Jal Prlz&-$1,000-Tlcket No. 163Ul. :"0C t~e CenBOrln~ oC ~ovh1~ Plc·lhnd occaelon to do builncn wltb,ul'c!'J111Ct1I ever held. I-:----....---~.._..._...,... ____ ~.· 
llar.J and pool table h1111 been pre· • •• :mas o. v. Stott, Rose Cotto.ge, Portu- 1 turu. In place of ~Ir. " . J. C11rroll. tlw uld or such meani as we P~Si• ' . 11eoled by the Star Biiiiard Commltlee . -- • 1 • i;ol C-o\'O Roat!. ' rcslrned. j t<Xlny. I would like to wit your rcll:, CHURCH LADS' f~{ the- use or tho boys. The Star Mails per S. S. SAq.·f EM 2nd Prlle-$500.00-Tlukel Xo. 4G2 I Mr. Lotlllo Har,·c.y to be Suh-Col· en or the hard!lhlp eudured by 11 ~o.\. ANNUAL RETREAT I 
i.-ttles• Anxlllll.ry are s1;~ng *: bo>~ for Great Britain, c~ ,1ada E. F . Joss, Mont.real. lector of Custom1 al Aguathuna In Jcnown mllll of. Placentia who c:imettp / -~ter':: :1:ro:i:rr i.:re .lO be\l~hl>' and the United States will- 3rd Prh:e-$100.00-Tlclett No. 573. , place ot llr. H. Sorrnaa , reelgned. ISi. Jobn'1 to place the claims or tlJcl~, Final arrangementlf were made laat ~' 9 w Cb11nce'· 1:15 Alexa11der Si re~. I Dept. of t.be Colonlol Secret.arr, Pl:l<'C before lhe reprcsentaLl>'ea ot ~ ~ 
P!4f•ed In ~he 11uecc111 or this moll be closed to-morrow, TOUJ'S• . . . . . " I dlstrlu soventy yeara ago. h w11a;:,1• night for the annual toa to the bo,. 
c06unend11ble nnd charitable work d . t l} , J k I .f.~b Prlze-$50.00-Tkltct Xo. lOli .. S. Jnnunry 30, 1923. tht' depth or winter y,•hen tho iru:ld])~ ' o. Av11lon Baltallon. whh:h takes 
M underat.Bnd th,'\t. nn)' donallOn!I ay monung, a 0 c ~ . I Lt'D Hcalo)'. care J . )f. Drown.. . ' I tool; pl:icc. llo b.ld to rord tb,e ~~ I plat·{' In the Syaod Hall at 7.30 to-
ad help ror I.he upkelll) nnd expen&C'I FYARD' I 6th Prl&e-$26.00-Tkket l'\o. Eii.. HAD $14,000 INSURANCE arnct Rh·er, two bridges bad beq morrow night. The Battalion will 
or this work wo4ld be \"Qry acceptcbl.. W. W. HAL · 'phs U~cla.lmed, await.. owner. • -- '"'ept nw11-y nt this place ln tho •Jtt>rl parnda to tbe Armoury r. 7.16 aad • .-o1' PLOWBRS 
b)' Dr. Greene. Ii Min. Posts & T~legl. ~ 6th Prfze..-$26.00-:Tlcltet !\o. ZOli&H. It I• learned that the total ln1ur- apnco of three 1eru-s. On orrlvlui; lit wlll proce.ed to th• Hall, where conn I r CJdmea ....•.. $1.75. 
1!!'!!11!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!'~!!!!!!'~~!!!!''!!'!"~!'9"~~!'!!"'!'""--'"!!!'!"'"!!"'~ Nrs. P. Hanly, King a Road. , ., .• ancc arrletl on the build Ina• an• Roeky Rh•t>r he could not gel acr~,\ tor three hundred Jada will be pre· Pr1maJa • • • • • • Sl.00 elfdt 
. 7th _Prlle-H5.00-Tlcket !lio. 7.4K. rrorl. dcstro}"ed h)· ftre on Water St. It hct:11Ul!l' oC the lco r3 Clln~ ond J.h• rared. The catcrlc11r will be In th• 1 ~ ......... . . .... 50c. ap 
- Als0 ;.__ 
. 
BIRCH JUNKS 
Now booking orders, 
.. 
Ne"vfoundland Coal ... 
& Trading Co.,· Ltd~ 
·' 
J . Smtth, Seamen's ~n1tllute. , .,., Weal Mond-:y night, amounts ·o 11b011L ~cat Oooct of wotcr. He dh•t>stcd '"'·"· b1tnd1 or the lady trlenda of the Brl•j Azallls .• , ...... ;.. $5.00 
Sth Prlie--126.00.--Tlckel No . •• 10, $14.000, Mr. Wal•~ bovlng $8,000 on Ill If or Ills clothes anti donning 11 i·lf ,;ode and the committee In chat11e 11 F .... ..... , .. lat. ap 
F Wade. 17 Pre?Seott SU'eet. tho two lrnlldlnga, ~d $3.000 ou h1b of t1111..vt>rt1. which he hall round 0~ 1 comrosed of members of c.he Warrant N 117fL 1•. o. Bes a Tbere w11 a large attendance of stock, whll4Z 01 before 1tat~. Mr. bush with n pole neu by he crD V 0 1 cmcers· Mesa. The programme wlll llllllldlGa Jarltl'd. · 
lntordod citizens during lbe dr&'W· Shar11e h:id· ,3,000 on his stock. I the river wlt.h Ille clothes tied uQ. consist or numbtra by members ot 
lnrc and linty music wu _dhicoureed I t"irrylnit th<'m on his hea<l. When.l tli th" Urlgode, lncludlns selections byl J. G. McNEIL • 
b1 the Mount Caahel Band. • SPENCER CLUB 'iJ:ot 10 Collnct River he cros11ctl 1~ IJ thl' 11cw ,Tuz hand und!!r Bandmaater1-------------
ARtl' the prlie winners hall been I -- t'lo ferry, He had to lr;n-el CIJ llf. Fred :'lfurt:n. __ 
•"DOUttd, Pttilldtnl W. J . Hlf;itlns. • A Vl'TY pl~LB!ng lnt'hll!nt too!c place ni ' ''"' throu~11 a manh. He WJr ,• :.iul - I 
.K .C"., thanked lhfl Jud~etl and t•on·: ll lh? f\CCkl) mcclln~ or tho S11en· ! hi" boot:i anti nrrh•cd ... St. John'•. I. 1 .0ST-Retwee~ Daily News FOR SALE-One new .&lotor 
irratalated the lurky winners. I ,·er (;lub )"e1terd11y ntt.eruuon. when II wo11k t"'>Ddl!lon, htLVlntt be'ln lbtt~ omco and Knowllns. CeDeral Btorea. BO.lT. Well balll, DNllY tlnlabed. 
one of Its mcmber&-Mlsa Vlol11 C.:ak· I rln~"" on tbt' tramp. l"ewfoundlsn"ii a pockel book contalnm. a IUJD otj uod three moath. Length ~ rett. 
FEILD PUPIJ ,.c:; t'r- whoso marriage will 11horlly ~k~ should be thonkCul ror tho rnct11nif} mont>;. Will finder pleue reton width 7~ feet deplb 40 lncb~. For 
GIVE DANCE plac-=, waa presented with a. handsome1 AJ)'rnlt'd thrm nowadays In tra,·eli.ni llftmc to tbls omc. and recelYe re- hrtl'll'r partlcnlars applf to !l. N. 
__ i r,lad bowl u a. token or eet::em from I hi; .. ~ ... :inti tontl. The old fo' I•~ we>I"' wnr<I. ROWE, Seldom Come Dr. Ju:!'1Jwk1 
T'.io arnlor puplla of F'folld Collur ber fellow members. The pre'!ent3 • 111() doubt a 11t"-'i: 011d robust ret•t' -
"PTe a return partf and d1<nre In lion w111 made by Mla.s Cherrlnston, or othet>wl111 th~)' woultl not be 111Jt,. DOCTOR WANTED - At f'ilhero 
S!'enl"OI' Collese 11_..t night to the eld•r Honorary President or the Club, and , to PO through the untold hard!lh!p.- Old Pflrllcan to take up pract.lce u . 110 JOU want to tell the ., Weft. 
Pl?Pll• or Spen~r Collere and th•'r the members 1111 j()lned with Iler In I which t'lme their wo..y.-CO:II. I soon as pollllhle. Ploue commulca~e1 llllf1'l wllat,.. mTe for -~f.F'.SH· 
fri•nd• The arraJr wos manoi;ed hv wlsblnt: Miu Cool.er every happlnus1 • lo GEO. HOWELL. Soety. Doctor 111 daMI,, pat ~ad In TH ~· ... f)f!'k F'ra7er. while the music wos
1 
In her married life. 1'he ueunl re· !DVERTISE 1~ TR!! "ADVOCATt.; rommltte3. Jan!l.3l i 8RMIN'S rAPBR. 
orovldl'd b>· Mrs. J . H. J ardine 1111..1 freshmenta \\"ere then 11erved tu111 :1 
r\r i71'!1 for the ellmlnallon d1\11Ce were \'en· pleauut hour 1pent. 
•on by Mr. Ml\~ Feavl'r and Mies May I _,_ --
T ·1n1>IPm11n The statr of Spencl'r nn•I PRIZES TO BE I 
Fdlll Colle11e11 were ID\'lled and TTIMY I PRESENTED 'I 
of tl••m wrre prrsent lncludlnrt l\h --
..,-(!' Mrs. W. Canning, ?.tr. and Mr11. Tbe formal pruentallon or the 
Herbert Stirling, ClllltlJn E, Xuh of prhr:ca won at t'he Dominion Sport.al 
. I 
'""' Ofrl Gutdea and Mlaeee Hou.se an11 1 wlll be ma.c!e at the O.C.C .. Boat Club Annanil. Supper -Was dalnU1 ee"ecl d:ince In the Caelno Theac.re tonight.. I 
•' 10.30 and the 1.ll'a1-termlaated The thfatre ha.a beoo 1peclally docor-
shortly atter ll.30. The chap•ronesj a.ted ror the occuloo and tho do.nee' 
,...,.r., Mra. a. R. Wiiiiams and ~las promleea to be of ucepUonal onJoy-
Cherrlngton. rnent. The rloor baa been ':.horouchl.y 
1 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!!!!!~!!!!!!~~~~~~~=~~~~,~~~~~~~~~ wMeda~nrn~~anda~~or 
= atumtlon bu been paid to tho light· 
Romewh't!I abould llC\l 
wGirJ trylns to prepare 
dllnty dllbla 1'ith old. 
worn ldtclen tools. We 
liaw all oi thoee ldttben 
..... "1W need. flGlll a 
*'81.llblr brash up. 
ri=~~~~~~~~=~=~~~~~~~~~=~=~U~~=-~~~~~ lnr:. Two features or the prorra:mm• I 
• f , j 1wlll btle the ell~nalllhon fand tnoot n-
R • t• .1 d I ll;bt anoea. rur e ormer wo e1d-NeWt. oundland · to~"~~ . IDll e . ,~~.:~.tulJ~'.·~ae°:p~r:!~~ ~~=~,:; ~ • alter the inutleal pan. of tile pro-
~ gmmme wblch enaut• the •ery beat. TO ALL CONC~ llNE~. : ~~e::::~~ere wlll ~a nry large 
The Company wilt endeavour as rar as P"'ssible to rorwl d all freight via North Sydney and GUARDS JJOLD 
Port aux Basques, but reserves the right, whenever "circun ances in the opinion of the Com- TOURNAMENT 
pany require it, to forward rreight, originally billed via ~rth Sydney and Port al'x Basques, 
and desi1natcd s teamers:- ~ 
VIA HALIFAX, or • ' 
VIA. LOUISBURG, collecting extra charges over ~o~ cctinit lines, between Nor~h Sydney 
and Louisbare. and also the right to forward same by ad steamer owned or chartered by the 
-Company from N6rth Sydney or Louisburg or Halifax.; d •t to St. John's, or Newfoundland 
FOrts other than Port aux ESasques. ' 
~,,en or COlllianees whln .trecting marine : should. bear t~ in mind •~d !-ve om polida totered aeeonli118'7. 
w_.. an. ao doubt. show 
~------vlq aten· llllltlilt ,_ uve , never 
..... c.e .. and look 
•••• 
